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Abstrak : Penerimaan retribusi daerah paling dominan bersumber dari 
sektor pariwisata dan kebudayaan sehingga pentingnya suatu daerah untuk selalu 
memantau perkembangan penerimaan sektor pariwisata dan kebudayaan. 
Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan retribusi daerah 
dan pemenuhan target penerimaan sektor pariwisata dan kebudayaan tahun 2018-
2019 pada Kantor PIPP Kota Blitar. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung 
menggunakan analisis. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dapat 
menghasilkan sebagai berikut:pengunjung pada tahun 2018 sejumlah Rp 
1.112.441.000,- namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 
64.301.000,-. Bus pada tahun 2018 mencapai Rp 110.500.000,- pada tahun 2019 
mengalami kenaikan sebesar Rp 2.480.000,-. Mobil pada tahun 2018 sebesar Rp 
59.620.000,- mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp 1.720.000,-. Kios 
MBK pada tahun 2018 dan tahun 2019 mencapai Rp 73.464.000,-. Kios PIPP 
pada tahun 2018 dan tahun 2019 mencapai Rp 73.200.000,-. Los PIPP pada tahun 
2018 dan tahun 2019 mencapai Rp 6.720.000,-. Sewa tanah PIPP pada tahun 2018 
mencapai Rp 36.680.000,- pada tahun 2019 mengalami kenaikan Rp 23.600.000,-. 
PK. 5 PIPP pada tahun 2018 mencapai Rp 52.101.000,- pada tahun 2019 
mengalami kenaikan sejumlah Rp 4.001.000,-. Gedung pada tahun 2018 mencapai 
Rp 104.500.000,- pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.500.000,-. 
Water Park pada tahun 2018 mencapai Rp 207.000.000,- pada tahun 2019 
mengalami kenaikan Rp 153.000.000,-. MCK PIPP pada tahun 2018 mencapai Rp 
11.555.000,- namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah Rp 
655.000,-. Dari total penerimaan keseluruhan pada tahun 2018 mencapai 99% dan 
tahun 2019 mencapai 99%. 
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Abstract: Original acceptance of the most dominant regions comes from 
the tourism sector and culture so that the importance of an area to always monitor 
developments revenue from tourism and culture. This study aims to determine the 
level of local original acceptance and fulfillment of tourism sector revenue targets 
and culture in 2018-2019 at the Blitar City PIPP Office. This research uses 
Qualitative descriptive methods, namely research methods that are descriptive and 
tend use analysis. By using qualitative descriptive methods, it can produces the 
following: visitors in 2018 amounting to Rp 1,112,441,000 but in 2019 decreased 
by Rp 64,301,000. Bus in years 2018 reached Rp 110,500,000, - in 2019 an 
increase of Rp 2,480,000. Cars in 2018 amounted to Rp.59,620,000, - an increase 
in the year 2019 in the amount of Rp 1,720,000. MBK kiosks in 2018 and 2019 
reached Rp 73,464,000. PIPP kiosks in 2018 and 2019 reached  Rp 73,200,000. 
Los PIPP in 2018 and 2019 reached Rp 6,720,000. PIPP land lease on in 2018 it 
reached Rp 36,680,000, - in 2019 an increase of Rp 23,600,000 . PK 5 PIPP in 
2018 reached Rp 52,101,000, - in 2019 experienced an increase of Rp 4,001,000. 
The building in 2018 will reach Rp 104,500,000 in 2019 an increase of Rp 
3,500,000. Water Park in 2018 reached Rp 207,000,000, - in 2019 an increase of 
Rp 153,000,000. MCK PIPP in 2018 reached Rp 11,555,000, - but in 2019 
experienced a decrease of Rp. 655,000. Of the total revenue in 2018 reached 99% 
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